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1 L’art de cour sassanide a permis la production d’objets de luxe, très décoratifs, qui ont
séduit  bien  au-delà  des  frontières  de  l’empire,  servant  les  aspirations  au  luxe  des
nouveaux pouvoirs « from the Atlantic to the China Sea ». Les représentations du chef
idéal, chasseur héroïque, guerrier suprême et de la création et de ses éléments naturels 
– message  mazdéen –  donnent  une  image  d’un  monde  beau  et  équilibré,  message
universel qui convenait aux autres cultures et religions.
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